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ПРОЈЕКА Т "ЕТИМОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
И ИЗРАДА ЕТИМОЛОШКОГ РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА"· 
у раду се даје кратак историјат Пројекта (оснивање, сарадници, 
делатност, међународне активности) пропраћен изабраном библиогра­
фијом радова сарадника на Пројекту из области етимологије. 
Кључне речи: Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, 
пројекти Министарства науке, етимолошки речници, библиографија. 
Пројекат етимолошког речника заснован је 1983. године при Ре­
публичкој заједници науке Србије по принципу тадашњих макропро­
јеката, који су за иницијаторе и научне руководиоце имали чланове 
Српске академије наука и уметности, а непосредно су их остваривале 
одговарајуће научно-истраживачке институције. Исте године, у окви­
ру Института за српски (тада српскохрватски) језик САНУ и под по­
кровитељством САНУ, а на иницијативу академика Павла Ивића и 
Одбора за етимолошки речник САНУ, основан је Етимолошки одсек 
са циљем да се створи кадровска и материјална основа за израду ети­
молошког речника српског језика. Првобитни назив пројекта био је 
"Етимолошки речник српскохрватског језика", али је одлуком Оде­
љења за језик и књижевност САНУ од 9. јуна 1998. године промењен 
у "Етимолошки речник српског језика". Актуелни назив пројекта гла­
си "Етимолошка истраживања српског језика и израда Ешмолошког 
речника срйскогјезика", а код Министарства науке Србије пројекат се 
води под бројем 148004. 
Треба нагласити да је Етимолошки одсек Института за српски 
језик једина институција у Србији која се систематски и компетентно 
бави етимологијом, а Ешмолошки речник срйског језика (ЕРСЈ) једи-
* Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр. 148004 "Етимолошка 
истраживања српског језика и израда Ешмолошког речника срйског језика" који у 
целини финансира Министарство науке Републике Србије. 
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ни институционализовани пројекат такве врсте у нашој земљи (као и 
на ширем подручју српског језика).! 
Сарадници Етимолошког одсека баве се првенствено етимоло­
шким истраживањима српског и осталих словенских језика, а с обзи­
ром на мултидисциплинарни карактер етимологије - и историјом је­
зика, српском и словенском дијалектологијом, балканском лингвисти­
ком, класичном филологијом, оријенталистиком, индоевропеистиком, 
ономастиком, етнолингвистиком, социолингвистиком, компаративном 
митологијом итд. 
Према томе, Етимолошки одсек својом делатношћу на пољу ди­
јахроније и компаративистике (словенске и балканске) чини битан 
елемент структуре Института за српски језик, чиме се употпуњава 
стручно-научни профил Института у складу са принципима по којима 
су профилисани одговарајући национални институти у другим сло­
венским земљама.2 
Оснивач Пројекта, академик Павле Ивић, био је и његов први 
руководилац, до своје смрти 19. септембра 1999. године, након чега је 
ту функцију преузео допис ни члан САНУ Александар Лома, редовни 
професор Филозофског факултета у Београду. 
У Етимолошком одсеку од његовог оснивања до данас радило је 
укупно десет сарадника (без руководилаца и спољних сарадника), од 
којих је четворо у међувремену отишло са Пројекта.3 Тренутно је на 
1 Види и п. Ивић, Етимолошки пројекат САНУ, Славсшка I, Београд 1997, 
113-115. Детаљније о концепцији и методологији рада на Пројекту, као и о његовом 
месту међу подухватима сличне врсте код нас и у свету в. М. Бјелетић, Пројекат Ети­
молошког речника српског језика, Славсшка VI, Београд 2002, 125-134. 
2 У том смислу, наш Одсек одговара научно-истраживачким јединицама какве 
су Етимолошко-ономастичка секција Института за словеначки језик Словеначке акаде­
мије наука и уметности, која је 2005. године издала последњи том Етимолошког речни­
ка словеначког језика или Етимолошки одсек Института за бугарски језик Бугарске 
академије наука, који издаје Бугарски етимолошки речник, Етимолошком одсеку Ин­
ститута за чешки језик Чешке академије наука у Брну који издаје Етимолошки речник 
старословенског језика, Сектору етимолоmје и ономастике Института за руски језик 
Руске академије наука, који издаје Еtимолошки речник словенских језика итд. Сличне 
јединице постоје и при Институту за језик Белоруске академије наука, који издаје Ети­
молошки речник белоруског језика и Институту за језик Украјинске академије наука, 
који је привео крају издавање Украјинског етимолошког речника. 
3 Мр Бојан Попов, запослен од 1. септембра 1984. до 1. августа 1988, радио 
укупно 9 месеци; др Биљана Сикимић, запослена од 1. септембра 1987. до 15. фебруа­
ра 2001, радила укупно 9 година и шест месеци; мр Биљана Вукмановић-Мојсиловић, 
запослена од 1. децембра 1988. до 1. априла 1995, радила укупно годину дана; др Та­
ња Петровић, од 15. фебруара 1999. до 15. фебруара 2000. радила на одређено преко 
Тржишта рада, од 1. марта 2000. до 1. новембра 2000. као истраживач-стипендиста. 
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Пројекту стално ангажовано шест сарадника: др Јасна Влајић-Попо­
вић, виши научни сарадник; др Марта Бјелетић, виши научни сарад­
ник; др Снежана Петровић, научни сарадник; мр Маја Калезић (рођ. 
Ђокић), истраживач-сарадник; мр Марија Вучковић, истраживач-са­
радник; Јелена Јанковић (рођ. Николић), истраживач-приправник. Ру­
ководилац пројекта проф. др Александар Лома, дописни члан САНУ, 
ангажован је са трећином радног времена, као и стручни консултант 
за албанолошка питања др Вања Станишић, доцент на Филолошком 
факултету у Београду.4 
Сви сарадници (осим бившег руководиоца Пројекта, академика 
Павла Ивића, и проф. др Александра Ломе који се на Пројекат укљу­
чио као доцент и већ афирмисани ономастичар) долазили су на Проје­
кат као апсолутни почетници, без икаквих предзнања о етимологији.5 
Стога главним достигнућем Пројекта треба сматрати чињеницу да су 
његови сарадници данас компетентни и међународно признати 
стручњаци, па се у релевантним славистичким круговима чак говори 
и о "београдској етимолошкој школи".6 
У оквиру Пројекта до данас је одбрањено шест магистарских ра­
дова и четири доктората, док су два доктората и један магистарски рад 
у фази израде. Сарадници су у протеклом периоду објавили око три 
стотине оригиналних научних радова и приказа, публикованих у воде­
ћим Домаћим и страним часописима. Стога не изненађује чињеница 
што се Пројекат, приликом пријављивања на конкурс Министарства 
науке за финансирање у текућем петогодишњем периоду, расписан 
2005. године, по оцени Комисије Министарства за пројекте из језика и 
књижевности нашао у самом врху листе пројеката из тих области. 
У последњих петнаестак година сарадници Пројекта су учеС1ЋО­
вали на три славистичка конгреса (Братислава 1993, Краков 1998, Љу-
4 Јасна Влајић-Поповић запослена је од 1. априла 1983, Марта Бјелетић од 1. 
фебруара 1990, Снежана Петровић од 1. марта 1991, Маја Калезић (рођ. Ћокић) од 4. 
јануара 1999, Марија Вучковић од 1. децембра 2000, Јелена Јанковић (рођ. Николић) 
од 11. 1. 2005. Александар Лома се на Пројекат званично укључио 1994, а Ваља Ста­
нишић 2006. године. 
5 Напомиљемо да је у тренутку засниваља нашег Пројекта Београд био један 
од ретких словенских лингвистичких центара без етимолошке традиције, и да се етн­
мологија ни данас не изучава ни на једној високошколској установи у земљи, ни у 
склопу основне наставе нити на постдипломским студијама. 
6 Величина оствареног помака постаје јаснија када се узме у обзир чиљеница 
да у тренутку осниваља Одсек није располагао ни једном једином кљигом, а да данас 
љегова библиотека броји више од десет хиљада наслова које су сарадници годинама 
стрпљиво набављали не само куповином, већ пре свега разменом, фотокопираљем и 
поклонима добијеним у личним контактима са страним колегама. 
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бљана 2003), три балканолошка конгреса (Софија 1989, Солун 1994, Ти­
рана 2004) и на Ј>еликом броју других међународних симпозијума и кон­
ференција у иностранству и земљи, најчешће по личном позиву (Теми­
швар 1990, Беч 1991, Букурепп 1991, Софија 1995/ 1996/1998, Краков 
1996/ 2001 /2004, Брно 1999 /2002/2005, Хале 2000, Београд 2001 / 
2002/2005/2006/2007, Будимпеппа 2001, Ниш 2002, Рогатица 2002, 
Пљевља 2002, Париз 2002 /2006, Јена 2003 итд.). Ниједан научни скуп у 
свету посвећен проблемима словенске етимологије више не заобилази 
београдске етимологе. Посебно истичемо да је на иницијативу и у орга­
низацији сарадника Етимолошког одсека на XII међународном слави­
стичком конгресу у Кракову 1998. године по први пут одржан округли 
сто на тему етимолошке лексикографије, на коме је успешно промовиса­
на Огледllа свеска. То је подстакло оснивање Комисије за етимологију 
при Међународном славистичком комитету, у чијем раду сарадници Од­
сека узимају активно учешће (руководилац Пројекта, проф. др Алексан­
дар Лома, тренутно врши дужност председника Комисије). 
Активност Одсека постала је нарочито жива у протеклом пето­
годишњем периоду, тачније од тренутка појаве Прве свеске ЕРСЈ, ко­
јаје, према обећању датом на славистичком конгресу у Кракову, била 
промовисана на ХIII међународном славистичком конгресу у Љубља­
ни 2003. године. У року од непуне три године издата је и Друга свеска 
ЕРСЈ, а Трећа се налази у штампи, и требало би да се појави до краја 
2007. године.? Протекла 2006. година била је посебно значај на за Ети­
молошки одсек Института за српски језик. Поред једне одбрањене 
докторске дисертације и две објављене монографије (Друге свеске 
ЕРСЈ и једне штампане докторске тезе), сарадници Одсека су успе­
шно организовали међународни научни симпозијум "Словенска ети­
мологија данас", под покровитељством Етимолошке комисије Међу­
народног славистичког комитета и уз учешће, са рефератима по пози­
ву, укупно 37 еминентних специјалиста из области словенске етимо­
логије, од тога 28 из иностранства. Зборник реферата са овога скупа 
појавиће се почетком идуће године. 
Етимолошки одсек има живе и трајне међународне контакте са 
радионицама Прасловенског речника у Кракову, Словеначког етимо­
лошког речника у Љубљани, Етимолошког речника словенских језика 
у Москви, Старословенског етимолошког речника у Брну, Бугарског 
етимолошког речника у Софији. Већ су остварени и планирају се бу-
7 Иако је првобитно било планирано да ЕРС] годишње излази у свескама при­
ближног обима од 6 табака (око 100 страница), пракса је наметнула сасвим другачије 
узусе. Тако је Прва свеска имала обим од 22 та6ака, а Друга од 24. Упркос овако нео­
чекиваном обиму, за сада није нарушен планирани ритам излажења свезака речника. 
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дући видови сарадње са тим институцијама: студијскиборавци у ци­
љу стручног усавршавања, узајамне менторске и рецензептске услуге, 
размена литературе итд. Од међународних активности сарадника Од­
сека нарочито треба поменути њихов ангажман на изради међународ­
них лингвистичких библиографија: Bibliografla Jfizykoznawstwa Sla-
wistycznego, Warszawa (за период 1995-1997) и Bibliographie linguisti-
que / Linguistic bibliography, Den Hague (за период од 1999. до данас). 
Сарадници Етимолошког одсека активно учествују и у раду Ин­
ститута за српски језик, како у његовим телима (Управни одбор, На­
учно веће), тако и у његовој издавачкој делатности (чланство у редак­
цији ЈФ, рецензирање прилога, израда библиографије ЈФ, превођење 
резимеа итд.). 
Одсек нема институционализовану сарадњу са универзитетима 
нити другим институщма8 , али су његови сарадници у периоду од 
1998. године до данас на Филолошком факултету БУ и Филозофском 
факултету у Новом Саду одржали низ предавања посвећених етимоло­
гији. Осим тога, две сараднице Одсека су на Филолошком факултету 
БУ држале вежбе и предавања (др Снежана Петровић је држала вежбе 
из турског језика у периоду 1996-1997, а др Марта Бјелетић вежбе из 
историје пољског језика и циклус предавања о историјској лексиколо­
гији пољског језика у периоду од 2002. до данас). Др Александар Лома 
је редовни професор на Одељењу за класичне науке Филозофског фа­
култета БУ, а др Вања Станишић доцент на Катедри за српски језик са 
јужнословенским језицима Филолошког факултета БУ. 
Етимологија у свету има све већи значај у разним лексикограф­
ским и дијалектолошким пројектима, какви су описни речници поје­
диних језика и лингвистички атласи. У том погледу могућа је сарадња 
Одсека на изради нових речника српског језика, као и на наднацио­
налним пројектима какви су Атлас европских језика (ALE)9, Опште­
словенски лингвистички атлас (ОЛА)10 и др. 
8 Међутим, његови сарадници су сарађивали или сарађују на пројектима Бал­
канолошког института САНУ. Тако је мр Марија Вучковић у периоду 2002-2005 уче­
ствовала у пројекту "Етиолингвистичка и социолингвистичка истраживања избегли­
ца и мултиетничких заједница на Балкану", а од 2006. учествује у пројекту "Етничка 
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